





































を課題とした。重量は 0 kg、 1 kg、2 kg、3 kg、4  

















































































Tukey-Kramer の多重比較の検定からBRAでは 0 
kgと 4 kg、5 kg間、1 kgと 5 kg間、2 kgと 5 kg間に
有意水準 1 %で有意差が認められ、BRDでは 0 kgと
 3 kg間に有意水準 5 %で、0 kgと 4 kg、5 kg間、1 






















































Tukey-Kramer の多重比較の検定で 0 kgにおける
BICとBRD間、1 kgにおけるBICとBRD間に有意水

























(2)の ＝ (	) からモーメントアー
ム は BRD＞BIC＞BRA の 順 に 大 き く、＝
(	
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